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Editorial
El SENA comprometido con el 
progreso de los sectores económicos 
del departamento, orienta acciones 
encaminadas a fortalecer la calidad y 
pertinencia de sus pilares institucionales; 
formación, empleo y emprendimiento, 
en los que aplica transversalmente la 
estrategia SENNOVA, la cual hoy se 
constituye en el estandarte que articula 
el desarrollo tecnológico, innovación e 
investigación aplicada en la entidad.
Por eso uno de sus grandes retos es 
promover permanentemente una cultura 
basada en la ciencia, con el propósito 
de facilitar en los actores involucrados, 
la comprensión de los fundamentos 
de la investigación y nuevas 
tecnologías, necesarias para adquirir 
un pensamiento crítico y analítico, 
distinguir hechos de consecuencias, 
adaptarse oportunamente a los cambios 
que trae el mundo actual y afianzar 
habilidades blandas como el sentido de 
la responsabilidad, disciplina personal, 
iniciativa, curiosidad, creatividad y 
espíritu de servicio a la sociedad.
En este sentido, la revista de 
investigación INTEGRA, resulta de 
vital importancia para compartir con 
la comunidad educativa y el público 
en general, los diferentes proyectos e 
iniciativas de investigación en diversas 
áreas del conocimiento, enfocadas a 
impactar favorablemente la calidad de la 
formación para el trabajo y los sectores 
productivos de la región y del país.
Es así como en esta edición, INTEGRA 
pone en la manos de sus lectores, 
contenidos de investigación que hacen 
visibles nuevas  oportunidades de 
emprendimiento y empleo en el agro, 
así como aspectos fundamentales que 
garantizan la excelencia de la formación 
profesional integral SENA.
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